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1989:  Online)  และจากนโยบายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน  มีเป้าหมายเน้นผู้เรียนเป็น


















































































    ตอนท่ี..2..แบบทดสอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานของบรรณารักษ์  ประกอบด้วยแบบทดสอบ
จำานวน 30 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยมีคำาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 








ความตรงตามเนื้อหา  ค่าความยากง่าย  และค่าเความเชื่อมั่น  ซึ่งความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามมีค่าความสอดคล้อง
ไม่น้อยกว่า 0.6 แล้วนำาไปทดลองกับบรรณารักษ์ห้องสมุดวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยของรัฐ สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี




















ประสบการณ์ในการทำางาน  และความรู้ทางด้านเทคโนโลยีพื้นฐาน  และหากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  จะ















  4...บทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์  พบว่า  บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐมีบทบาท











































































ช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นในการสอนการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ฐานข้อมูล  หรือเว็บไซต์  นำามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการนำาเสนอ  และทำาให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสร้างความ
มั่นใจในตัวเองและส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านความน่าเชื่อถือให้กับบรรณารักษ์
    3.2..ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบรรณารักษ์ไม่มีผลต่อบทบาทการสอนการรู้สารสนเทศ  เพราะว่า
บรรณารักษ์มีความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีที่เพียงพอสำาหรับการสอนการรู้สารสนเทศอยู่แล้ว และประสิทธิภาพในการสอนจะ
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    4.1..นักศึกษาไม่มีทักษะในการใช้ห้องสมุด  ผลการวิจัยพบว่า  ปัญหาในการสอนการรู้สารสนเทศที่บรรณารักษ์
ประสบมากทีส่ดุ คอื นกัศกึษาไมไ่ดเ้รยีนวชิาการใชห้อ้งสมดุ เพราะบางสถาบนัไมม่กีารจดัการเรยีนการสอนวชิาการใชห้อ้งสมดุ 
แล้ว และในงานวิจัยของสุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์ และคนอื่นๆ (2550: 4) พบว่า ในอดีตมีรายวิชาที่เกี่ยวกับการสอนการใช้











































































    1.2..สร้างบรรยากาศของความร่วมมือระหว่างคณะวิชา  คณาจารย์  และห้องสมุด  เพื่อจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการรู้สารสนเทศของห้องสมุด 
  2...ข้อเสนอแนะต่อห้องสมุดมหาวิทยาลัย










    3.1..ควรไดร้บัการศกึษาตอ่เนือ่งในรปูแบบตา่ง ๆ  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในดา้นการสอนการรูส้ารสนเทศตาม
มาตรฐานสมรรถนะการรู้สารสนเทศของสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและห้องสมุดวิจัย เพื่อพิจารณานำามาใช้เป็นแนวทางการจัด
ทำาหลักสูตรและกิจกรรมการสอนการรู้สารสนเทศของห้องสมุดให้ได้ตามมาตรฐาน 
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